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1.公表された著作物  …未公表のものは引用不可。  
2.使用目的に必然性があるか？ …自説の証明や補足などのため。 
3.主と従の関係   …あくまで自分の文章等が主。 
4.明瞭に区分されているか？ …引用文は主文と区別させる。 
5.改変してはいけない   …原文を勝手に修正しない。 












































講演者 長久保 亮 氏（株式会社 文藝春秋） 











●図書館の基本的な利用方法  ●蔵書検索OPACでの資料の探し方 
●雑誌記事や新聞記事の探し方 ●学術論文の探し方 














- 講演会開催報告 - - - - - - - - - - - - - - - -  
引用ルール6原則 
1.公表された著作物  …未公表のものは引用不可。  
2.使用目的に必然性があるか？ …自説の証明や補足などのため。 
3.主と従の関係   …あくまで自分の文章等が主。 
4.明瞭に区分されているか？ …引用文は主文と区別させる。 
5.改変してはいけない   …原文を勝手に修正しない。 

































みなさんの参加をお待ちしています！                  
     ＜記：学生アドバイザー  理学部数学科4年 岩﨑 健＞ 
アドバイザー通信 
 ● 1月16日 第14回ライブラリーラウンジ「アスリート飯」を開催 
● 1月はお正月企画「万福！本福！図書館詣」も実施 

















主催 (地域相互協力図書館) ※当館は近隣公共図書館と提携し相互協力を図っています。 
 鶴ヶ島市立図書館、坂戸市立図書館、日高市立図書館、飯能市立図書館 



























  (月～金) 























□ 平日 9：00～21：00 ■ 土曜 9：00～19：00 
■ 日曜 9：00～17：00  
■ 1/18～2/9の平日 8：30～21：00 
■ 休館(1/13,14はセンター試験) 
      年度開館予定QRコード → 
発行：城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  
TEL ：049-271-7736  FAX ：049-286-8126 
mail：library1＠josai.ac.jp 
URL:  http://libopac.josai.ac.jp/ 
TwitterID ＠lib_josai 
    図書館ツイッターQRコード → 














試験2週間前 1/18～3/8           
◆シラバス図書の貸出停止  





















冊数 対象資料 実施期間 返却期限日 









「犬が来る病院を読んで」 河崎友佳さん（こんな人になりたい）  
 書名『犬が来る病院』大塚敦子著 
「普通の人間」 山﨑万梨子さん（自由課題）  
 書名『自閉症の僕が跳びはねる理由』東田直樹著 
